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1221 Baltrrae Av€ .. Kcnsas Ory.ND 6405 (86/ 842-5050 
Individual Volleyball Statistics 
- : .. , ~ ·~ -· • ' lo 
and Included complete information requested in aach category) 
........ 
Individual Blocks Per Game 
~ · Name, la§titutlon (Qistrict) ·,, 
1. 1: usa Gerdes: lncamate 'Word TX (4) 
2. ,::Erin ShNhy; Covenant GA (24) ' 
3. · ,.;; Shannon Schwarz,' Cumberland KY (32) 
4. ~ ':Yolanda Simmons, Webber FL (7) 
5. Mindy Davison, Pfeiffer NC (26) · ,: ~- : 
6. , · Tlahara Martin. Cumberland TN (24) "· 
7. :, Dana Finley, Madonna Ml (23) 
8. . Monika Banks, Mars HIii NC (26) 
9. . June Stump, Pfeiffer NC (26) 
1 O. Janine Zahursky, Southern Oregon (2) 
11. . Tina Lester, Webber FL (7) 
12. Tara Levine, Incarnate Word TX (4) 
13. Crystlna Brazie, Southern Oregon (2) 
14. Julie Molsan, Whitworth WA (1) 
15. Pam Noble, Alderson-Broaddus WV (28) 
16. Lynn Hall, Llndenwood MO (16) 
17. Sheila McQuinley, Cumberland KY (32) 
18. l<lm MacOougaJI, Whitworth WA (1) 
19. l<lm Jackson, John Brown AR (16) 
20. Cassandra Clemons, Catawba NC (26) 
21. Jennifer Atkins, Cumberland KY (32) 
22. Stacy Warmbir, Eureka IL (20) 
23. Nikki Hardman, Glenville State WV (28) 
24. Lynn Hrbek, Shepherd WV (28) 























































Name, Institution (District) 
Michelle WIiiiams, Northwood Ml (23) 
Mazie Pilut, Madonna Ml (23) 
Andrea Messenger, Llnfleld OR (2) 
Jennifer Smith, Presbyterian SC (26) 
Dana Gross, Moorhead State MN (13) 
Virginia Velasquez, Incarnate Word TX (4) 
Erin Monnier, Georgetown KY (32) 
Kate Markovich, West Virginia Wesleyan (28) 
Rachel Contreras, Park MO (16) 
Peggy Gormley, Mount St. Joseph OH (22) 
Dayna Nyland, Doane NE (11) 
Grace lose, HawaJI-HIio (29) 
Debbie Litten, Point Loma Nazarene CA (3) 
Betsy Bartels, Dakota Wesleyan SO (12) 
Michelle Matthews, Catawba NC (26) 
Laura Vander Zee, Dordt IA (15) 
Jaime Suehiro, George Fox OR (2) 
Angela Hartman, Cedarville OH (22) 
Nicole Long, Trinity IL (20) 
Melanie WIiiiams, Ozarks AR (17) 
Joy Davey, Grace IN (21) 
Jackie Egger, Peru State NE (11) 
Amy Geile, Black HIiis State SO (12) 
Sharl Hayes, Bethel KS (10) 
















































































1~~.: ..,'1 ,lf'4.48 .,:.Hr _,J- 3.16 _-,i;.,,; 
r.,:) r, 94,r'.'!>.,J ,,~r21 • .:.~· .. ,3 -~.07 ..t!:..l.'-'. 
1 89 t,.;;··. (· r(.e .62 1~·~rr,.-.o, 2.89 . , , · 117 . ~A:• ~:1a·. • .;~:;2.84 ·.1: .:~ '.II --y"-..,•1~••.,J>{l:iQ•I J~'ltll 
,.154 ,-'"< ' •( 1,. 20 L.,.. ~-.11, 2,69 ,,1 ,~ I. ~ ~ J'C 1-, ii;- 4 ,,;.- ~ ... ., .. "'' £•• 
,338•D -'.·.: ~38 .. ~·,,><v? ·68 , ~·. 
~ , . . _,,·.! .J .1~, ... ! ... ,:; 2.62 _ .. , .~ 
116 . 24 . 2.52 ' 
io2· .-· .:.143 ... ·~ ·~.:2.46 ~.-. · 
. . 80 . - 51 ; 2.39 
200 0 2.21 ~ · 
143 83 ·•' 2.20 .: 
105 : 51 .. ,,. 2.19 
76 57 .:;, 2.19 ·. 
'153 139 · 2.18 . 
. 75 30 · 2.13 
82 31 2.13 
115 88 2.12 
186 82 . 2.11 
70 24 2.11 
143 51 2.08 
99 93 2.07 
146 41 2.00 
















































































Individual Volleyball Statistics - Page 2 
/ ! .-• ! ; :·· 
. ..._ .. - t"' ,~· ~ ~ ... 
~-:;::,..:. 
(" 'J~!"' ... Individual . Kiiis Per Game l; .. ; . .... .- .:~·· ~ : • "' 4.i;.~) :.-... ... ~ ' •. . 
: .";' ~A~ck. ' ,..~ ' Total 
·1 .' ,i ' 
i ...:.,.~•:: l -..;, ;1 1>,J.,_,, 1:7,,- Games · Kills/ 
.Bm!.ls. ~t::1am2, lc§liMioc (Qistrictl ~ ~ ~ &12!Illi!l!! ~ . ~ 
. '\.., .. -... -
· .".'f}.'1~<:i ,~\::. 126 
-:: ~ 3 37.;q]; .. , 9.9 . 1. Cindy Choban, Northwood Ml (23) ... . 1422 44.9% 5.85 
2. Amy Zehr, .C~darville OH (22) · - ·.~ "i• 136 755 297 1784 25.7% 5.55 
3. 
'"'l'f "}. I 
; 30,J % ~£':;[J ... 5.2?0.;:i Shelly Dunmyer, Walsh OH (22) - 93 490 118 J:, 1237 . 
4. Sara Slater, Northwood Ml (23) -: 126 651 
·-~~2 . .-, .:,1384 .. , 36._1% ·-~ •.;;:.. 5.17 , 
5. Susan. Mortensen, Trinity IL (20) · ;1~· 119 613 123 ,;: 1170_ ;.,,..41.9% , r';:t:1 5.15 , 
6. Paula ~i~er, Wisconsin Lutheran (14) <t,; 89 456 " 133 961 . ,._,. 33.6% - . c, 5.12 
7. Theresa Freeman, Walsh OH (22) ;B 98 499 190 .1 1335 ·•. 23.1% · :-· 5.09 
8. Kristine· Hansen, Bioia CA (3) . ; ~~ 75 370 115 828 ' 30.8% - :,,, 4.93 
... .... . 
Z,.{Jf 9. Cynthia Avlles, Wheeling Jesuit WV (28) 92 447 · 110 .. 942 · 35.8% ,··:.•4.86 
10. Nancy Hulsmeyer-Gould, Georgetown KY (32) ~;,.. 131 630 58 1090 .. 52.5% · "4.81 
11. Sue Reiff, West Vlrginia Wesleyan (28) 117 551 113 1249 . 35.1% : ... · 4.71 
12. Dana ~nley, Madonna Ml (23) 154 706 178 , 1460 36.2% . .. 4.58 
•. 
13. Ronnie Huck, Mount St. Joseph OH (22) 128 586 · 74 1204 42.5% · :c ~-- 4.58 
14. Dionne W.iillams, Presbyterian SC (26) 132 596 172 1207 35.1% .'. .. ,~ 4.52 
15. Lataria Andrews, Henderson State AR (17) 180 812 164 1729 37.5% 4.51 
16. Sena Oparka, Madonna Ml (23) 152 681 206 1428 33.3% 4.48 
17. Tammy Anglemyer, Bethany KS (10) 110 490 64 949 44.9% ' ' 4.45 
18. Sheila Zervas, Western Baptist OR (2) 105 463 121 1248 27.4% . 4.41 
19. Stephanie Arland, Northwest Nazarene ID (2) 87 382 . .... -. .. 117 916 28.9% 4.39 
20. Laurie Tretter, Linfield OR (2) 122 531 122 1089 37.6% 4.35 
21. Marci Norris, Grace IN (21) 113 483 142 1086 31.4% 4.27 
22. Lisa Kimbrell, Presbyterian SC (26) 136 581 192 . , 981 39.7% 4.27 
23. Amberly Glidewell, WIiiamette OR (2) 130 543 139 . 1034 39.1% 4.18 
24. Staph Samelson, Mount Marty SD (12) 122 505 134 1098 33.8% 4.14 
25. Andrea Dixon, Central Wesleyan SC (6) 88 357 133 837 26.8% 4.06 
Individual Aces Per Game 
Games Serving Total Aces/ 
~ t::liU!J~, lc~ln.!!ion (Qi~ri~ ~ ~ ~ 6Uemi:il§ ~ ~ 
1. Karen Montalto, St. Joseph's NY (31) 67 64 36 265 86.4% 0.96 
2. Michelle Ahlstedt, Trinity IL (20) 122 113 73 553 86.8% 0.93 
3. Tracy Lowry, Southwestern KS (10) 95 82 44 451 90.2% 0.86 
4. Nicole Long, Trinity IL (20) 123 103 55 500 89.0% 0.84 
5. Kristin Smith, Southern Arkansas (17) 113 91 63 549 88.5% 0.81 
6. Heather Pennie, Minnesota-Morris (13) 109 83 58 614 90.6% 0.76 
7. Jennie Moorhouse, Saint Mary KS (10) 74 55 80 319 74.9% 0.74 
8. Heather Shaw, Green Mountain VT (5) · 55 40 21 206 89.8% 0.73 
9. Laurie Hamilton, St. Edward's TX (4) 150 109 63 484 87.0% 0.73 
10. Angle Meyers, Trinity IL (20) 123 89 42 485 91.3% 0.72 
11 . Kristi Stevenson, Cumberland KY (32) 43 31 16 69 76.8% 0.72 
12. Lisa Neumann, Aquinas Ml (23) 136 98 64 549 88.3% 0.72 
13. Becca Good, Palm Beach Atlantic FL (7) 119 85 53 572 90.7% 0.71 
14. Beth Fraser, Moorhead State MN (13) 143 101 87 0.71 
15. Karen Kaskey, Concordia Ml (23) 111 78 27 524 -94.8% 0.70 
16. Andrea Egans, Puget Sound WA (1) 141 99 90 0.70 
17. Brenda Austin, Lee TN (24) 165 115 53 761 93.0% 0.70 
18. Tonya Leffel, St. Francis IL (20) . 110 76 41 400 89.8% . 0.69 
19. Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan SD (12) 109 75 70 332 . 78.9% 0.69 
20. Richelle Lange, Trinity Christian IL (20) 128 88 41 700 94.1% 0.69 
21. Ali Coughlin, Northwood Ml (23) 126 86 20 699 97.1% 0.68 
22. Shelly DeMoines, Northwood Ml (23) 126 85 70 637 89.0% 0.67 
23. Kim Sees, Glenville State WV (28) 103 69 90 398 77.4% 0.67 
24. Amy Baker, Montreat-Anderson NC (26) 54 36 27 211 87.2% 0.67 
25. Dana Finley, Madonna Ml (23) 154 101 129 629 79.5% 0.66 
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., . .;. 
·,7• . , .. 
. . . .. ,.. 
Individual Digs Per Game 
:., ... ,.;t.,:. 



























Na[I)8,'"I05tiMion (District) ., .. 
Lataria Andrews, Henderson State AR (17) ·:: 
Rob;rta Bewen, Centr;i Arkansas (17) ·• ,. 
Marti Stowe, Baker KS' (10) 
Ro~h~ lle Wilson, Henderson State AR (17) 
C~ri~ Ruhland, Mari~ WI (14) -· 
Mlchelle Schrag, Baker KS (10) 
Julie _St Onge, Concordia WI (14) 
Susan Mortensen, Trinity IL (20) 
Kristine Banter, Con~oJdia WI (14) 
Kim Klas, Concordia WI (14) 
"' . Theresa Tucker, Cov!nant GA (24) 
Melisaa Hartman, Cedarvll;e OH (22) 
Sarah Oueker, Central Arkansas (17) 
JIU Schultz, Marian 'I{! (14) 
Shan~a Greene, Baker KS (10) 
Dee Hauser, Cedarville OH (22) 
Shelly Whitaker, High Point NC (26) 
.... , 
Jan Fredenberg, Northern Montana (12) 
Shelby Pena, Mary Hardin - Baylor TX (4) 
Nikki Goodman, Lee TN (24) 
· Beth Pelham, John Brown AR (17) 
Julie ·oswald, Briar Cliff IA (15) 
Shelly Ounmyer, Walsh OH (22) 
Susan Smith, Tri-State IN (21) 
Amy Thompson, Converse SC (6) 
: ~ ,>- .r., •. . ·· 
=·· ;; 
? '. 






























~ Name, Institution <District) 
Individual Passing Percentage 
Games 
Played 
1. Heidi Jorgensen, Westminster PA (18) 
2. Natalie Rundell, Texas Lutheran (4) 
3. Shelby Pena, Mary Hardin-Baylor TX (4) 
4. Wendy Mathias, Howard Payne TX (8) 
5. Amy Klassen, Bethel KS (10) 
6. Stacy Rust, Minnesota-Morris (13) 
7. Nicole Kramer, Doane NE (11) 
8. G. Paulo, University of Dallas TX (8) 
9. Jill Schultz, Marian WI (14) 
10. Julie Oswald, Briar Cliff IA (15) 
11 . Renee Mullins, Southwestern TX (4) 
12. Kristine Banter, Concordia WI (14) 
13. Chris Stanley, Dakota Wesleyan SD (12) 
14. Michelle Schrag, Baker KS (10) 
15. Cathy Hager, Incarnate Word TX (4) 
16. Robin Ullrich, Mary Hardin- Baylor TX (4) 
17. Amberly Glidewell, Willamette OR (2) 
18. Jessica Gaytan, Texas Lutheran (4) 
19. Genevie Wright, Southern California College (3) 
20. Dionne WIiiiams, Pr~sbyterian SC (26) 
21. Tlshara Martin, Cumberland TN (24) 
22. Tedra McMillian, St Edward's TX (4) 
23. Jamesetta Holloway, National-Louis IL (20) 
24. Maureen Paulin, Madonna Ml (23) 
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1161 · '.: .' .. :_:- ~: -~:·:·:: ,)fr·;<"·· i:\\t 
815 ':/-:. !,·· • --~- .,;,I; 
758 ,;·. ,'.. 5.70 . '"-r:, 
1024 l,+-1A!· 5.63 · ... , .. :,:· . .,:;m 
393 :~.t:') '1554 . ·,,· '",.\ ,- ... 1 I • _ .. • ..,."-,} 






•.c-'l i\· 5.42 r ::o -~ -"'~-r 
,~·"' .. ~ '•· .. "-" t.• --~, ~ 
j)J' ~:42 ., ... ': _,, 
- p 5.37 ·- .... .. 
· ·,j n.::·s.34 · 
5.21 
685 - - l ·S. ~5 
641 · • 5.05 
363 -·· 4.97 
711 4.97 
490 ·~ 4.76 
509 · 4.76 
360 4.74 












































































845 . 94.7% 
300 94.7% 
Team Volleyball Statistics 
December 18, 1992 
.. ·. ' \· ·;· ·t''. 
'. ·::;.:.' 





















' Pf~iffer NC .(26) ·. ·: .. '. ·. 
·· ·c·umberlancfTN (24) 7 '.:·~.; 
•. ~.. t .,. ' 
Incarnate "'!_or9 TX (4) · , 6?r 
Cumberland KY (32) ·-·-
MidAmerica Nazarene KS (10) 
The Master's CA (3) .,,.:-
Whitworth WA_ (1) 
Southern Oregon (2) 
Webber FL (7) 
Shepherd WV (28) 
John Brown· AR (16) 
Covenant GA (25) 
Madonna Ml (23) 
Dakota Wesleyan SD (12) 
Taylor IN (21) 
Catawba NC (26) · j 
Palm Beach _Atlantic FL (7) 
Eureka IL (20) 
Rockhurst MO (16) 
Alderson-Broaddus WV (28) 
Rank Institution (District} 
1. Madonna Ml (23) 
2. Park MO (16) 
3. Northwood Ml (23) 
4. Texas Lutheran (4) 
5. Hawaii-Hilo (29) 
6. Georgetown KY (32) 
7. Rockhurst MO (16) 
8. Unfield OR (2) 
9. Incarnate Word TX (4) 
10. West Virginia Wesleyan (28) 
11. Moorhead State MN (13) 
12. Henderson State AR (17) · 
13. Doar:,e NE (11) · · f 
14. Peru State NE (11) 
15. Dakota Wesleyan SD (12) · · 
16. Western Oregon (2) 
17. Point Loma Nazarene CA (3) 
18. Mount St Joseph OH (22) 
19. Drury MO (16) 
20. Elon NC (26) 
Team Blocks Per Game 
Garn.es . .. ~ ~-~ Blo:ck· ,: ,_.. 
Played . ··: Solos 
l.,,.;.. .. , 
























































































..... .... . i-' .• ·, 
Block .. Block · · .: .Blocks/ _ 
Assists . Errors .. ·1 i ;~··,Game i ~ .. 
,-,-- ! ·~, .- .... t .~ -- ' 
548 '.\,<!.' "-.. ,! 182 : c'·;.,, . :-. .:. :,10.9 '' 
960 I~~· · '. c~·1 ;~~;'115 . ):•;; .,( 10.6 ,, 
983 :2 ·..:.::. . . .. •, ; .•, .·- 9 8 .(' 
, .·--:~ ·- """I ;,r.,;·, -~ , .. · ... ·,~, • ·• 
320 ... 216 .· ·. . · ,, .. -. 9.2 
310 · · ·218 8.9 
859 -356 · · · ·,;.:,< .. 8.6 
380 161 ,:· ·. 8.1 
562 . 529 · · 7.9 
337 205 7.7 
577 213 7.6 
516 370 7.5 
435 - 402 7.2 
801 172 6.7 
480 235 - . 6.4 
572 244 6.2 
660 393 6.2 
501 , 199 6.1 
469 156 6.0 
424 817 6.0 


























































Team Volleyball Statistics - Page 2 
Team Kills Per Game 
Rank Institution {District) 




,.,, . •\ ~ .. 
2729 '-s 2. ·,, \: Northwood Ml (23) · S°\i,, 126 
3. " .i .. :Georgetown· ~ (32) . ·. ,t~h. 133 
4. ~ Park MO (16) -~ :c • 5?'~~:: 156 
5. '.'<·Mount St Jos; ph OH (22) ·~··Js 128 
6. Henderson ~!fl!~ AR (17) ;,a_~, 183 
7. · Hawaii-Hllo..(2~) t-.:0:':.i 106 
8. Cedarville OH (22) ,, ,·.:'. .. 136 
9. , 'If.est y irgini~ _'!Y_es1eyan (28) ·teat 135 
10. We~J~!n Ore~OJ:I (2) · . _ . ,}S 168 11 . Trinity Christi_an ) L (20) ·.· ·tt, ~ £ 129 
12. Incarnate Word JX (4) f:,::. 121 
13. DruryM0(16) :. _. 
-· :. 152 14. -Northwest Nazarene ID (2) , ·• - , 87 
15. Mary Hardin-Baylor TX (4) ·. "·<'".'.' 117 
16. Texas Luther~n .(4) 
.: ·c.:116 17. Moorhead State MN (13) : · ;s 143 
18. Walsh OH (22) . 
~. :.:;· 98 
19. Doane NE (11) : 
~,:;$113 
20. Peru State NE (11) 
_ -=- i 186 
. 2032 
: 1924 







































Team Aces Per Game 
Rank Institution {District) 
1. - · . Trinity IL (20) 
2. Aquinas Ml (23) 
3. St. Joseph's NY (31) 
4. Northwood Ml (23) 
5. Peru State NE (11) 
6. Moorhead State MN (13) 
7. Madonna Ml (23) 
8. Fairmont State WV (28) 
9. North Florida (7) 
10. National-Louis IL (20) 
11. Palm Beach Atlantic FL (7) 
12. Park MO (16) 
13. Webber FL (7) 
14. Willamette OR (2) 
15. DoaneNE(11) 
16. Point Park PA (18) 
17. West Virginia We~leyan (28) 
18. Dakota Wesleyan SD (12) 
19. Azusa Pacific CA (3) 
20. Pf~iffer NC (26) 


















































































3069 91 .8% · 
1206 ', t .. 85. 0% . 
3382 93.5% 
2750 . 89.6% 
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-- ,.-
Rank ' Institution (District} ·-
... '" -
1. ~· .: Concordia WI (14) . 
2. . ·. Baker KS (1 0) 
,j ~ .- • ' 
3. ·· Henderson State AR (17) 
4. : ·~·central Arkansas (17) · . 
5. ·~ Cedarville OH ·(22) ~ · ;. tr='°"_,.-
.. { . 
6. _ Marian WI (14) 
7. i.. · Covenant GA (24) , 
8. · MidAmerica Nazarene KS (1 O) 
9. .Purdue-Calumet IN (21) 
10. . Northern Montana (12) 
11. Lubbock Christian TX (8) 
12. Mount Marty SD (12) 
13. SouthernArkansas (17) 
14. Converse SC (6) 
15. Georgetown KY (32) 
16. Saint Vincent PA (18) 
17. . Lee TN (24) 
18. Rockhurst MO (16) 
19. Northwest Nazarene ID (2) 
20. Mary Hardin-Baylor TX (4) 
Team Digs Per Game 
Games 
Played 























• C 5439 






















. . . ,- .... 
. •. .. ~ ... ' -
. · .. ~ ,-, 28.4 .. · ·. · ·- . 
---. 26.1 
' 25.2 ... :_• ·::. 
> 24.4 ·: .::. · ·. ·; -
'" I ' .. ,: ' . 23,4 ' .,· .. ' : .. : 
/~ 23.2 ·, 
22.3 










... ... .. . ~l 
Team Passing Percentage . 
Rank Institution (District} 
1. University of Dallas TX (8) 
2. Texas Lutheran (4) 
3. Doane NE (11) 
4. Concordia WI (14) 
5. Mary Hardin- Baylor TX (4) 
6. Baker KS (1 O) 
7. Willamette OR (2) 
8. Bethel KS (10) 
9. Henderson State AR (17) 
10. Mount St. Joseph OH (22) 
11 . Northwood Ml (23) 
12. Westminster PA (18) 
13. Minnesota-Morris (13) 
14. Aquinas Ml (23) 
15. Wisconsin Lutheran (14) 
16. Madonna Ml (23) 
17. Dordt IA (15) 
18. Pfeiffer NC (26) 
19. Cedarville OH (22) , -
20. Rockhurst MO (16) 
Games 
Played 
66 
116 
113 
83 
117 
144 
146 
95 
183 
128 
126 
113 
111 
139 
89 
155 
113 · 
80 
136 ~. 
124 
Passing 
Errors 
79 
149 
132 
115 
179 
214 
160 
122 
279 
186 
220 
258 
186 
361 
148 
273 
157 
329 
255 T' 
183 
Total 
Attempts 
1425 
2676 
2330 
1823 
2798 
2929 
2i74 
1654 
3750 
2377 
2742 
3198 
2291 
4432 
1769 
3261 
1869 
3821 
2956 
2114 
Percent 
94.5% 
94.4% 
94.3% 
93.7% 
93.6% 
92.7% 
92.6% 
92.6% 
92.6% 
92.2% 
92.0% 
91.9% 
91.9% 
91.9% 
91 .6% 
91.6% 
91.6% 
91.4% 
----91.4% 
91 .3% 
